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Objetivo: Determinar la relación entre nivel de conocimiento y prácticas de 
higiene del Recién Nacido que presentan las madres primíparas del Centro de 
Salud Materno Infantil Piedra Liza -2016. Metodología: Estudio descriptivo 
correlacional de diseño no experimental y corte transversal. Población y 
muestra: Conformada por 130 madres primíparas de todas las edades que se 
atendieron en el centro de salud materno infantil Piedra liza durante el mes de 
noviembre, la muestra estuvo conformada por 53 madres que forman parte de la 
población antes mencionada que fueron obtenidas según la formula muestral de 
Krejcie & Morgan, la técnica fue la encuesta y el instrumento fue cuestionario y 
lista de cotejo. Resultados: De 52 encuestadas, la gran mayoría de madres 
(65.4%) tiene conocimiento bajo sobre higiene del recién nacido. Se observa 
mayor desconocimiento (82.7%) en la dimensión de higiene perineal, El 88.5% 
tienen una inadecuada práctica de higiene. También se observa que la dimensión 
que presenta mayor practica inadecuada 96.2% es higiene genital. También se 
observa que la mayoría de madres que tienen conocimiento bajo (94.1%) y la 
mayoría que tiene conocimiento medio (77.8%); tienen a su vez prácticas 
inadecuadas. Conclusiones: No existe relación significativa entre conocimiento y 
practica de Higiene del recién Nacido. 
 
















Objective: To determine the relationship between level of knowledge and hygiene 
practices of the Newborn that the primiparous mothers present at the Piedra Liza 
Maternal and Child Health Center -2016. Methodology: Descriptive, correlational 
study of non - experimental design and cross - sectional design. Population and 
sample: Consisting of 130 primiparous mothers of all ages who were cared for at 
the Maternal and Child Health Center Piedra Liza during the month of November, 
the sample consisted of 53 mothers who are part of the aforementioned population 
that were obtained according to The sample formula of Krejcie & Morgan, the 
technique was the survey and the instrument was a questionnaire. Results: Of the 
52 respondents, the vast majority of mothers (65.4%) have low knowledge about 
hygiene of the newborn. There is greater ignorance (82.7%) in the perineal 
hygiene dimension, 88.5% have an inadequate hygiene practice. It is also 
observed that the dimension that presents the most inadequate practice 96.2% is 
genital hygiene. It is also observed that the majority of mothers with low 
knowledge (94.1%) and the majority with average knowledge (77.8%); Have 
inadequate practices. Conclusions: There is no significant relationship between 
knowledge and practice of Hygiene of the newborn. 
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